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f) askasmetalleista lyi jy (Pb) kuuluu myr-
I \ky l l is impi in ,  e lohopean( Hg) ja  kad-
miumin( Cd) ohella (ATSDR 2005). Niiistii
kolmesta elohopeaa todetaan yleisesti myos
akvaattisen (vesi) ympd,riston eliostossd,
kun taas sekA kadmium ettd lyijy pidetiiiin
enemmdn terrestrisen (maaperii) ympAris-
ton elioston uhkana. Uusimpien tutkimus-
ten mukaan em. raskasmetalleia valitetta-
vasti kuitenkin todetaan myos vesiympiiris-
ton eliostoissd, kuten mm. kaloissa (esimer-
kiksi Voigt 2007). Pitoisuudet onneksi ovat
enimmdkseen alhaisia mutta myrkyllisen
lyijyn esiintyminen seki kaloissa, ettA kalo-
jen ravintoeliiimissii, puhumattakaan kaloja
syovistd eliiimistii (ihminen mukaan luki-
en), ovat kaikki esimerkkejli ympiiristomme
jatkuvasta saastumisesta (NRCC 1979, ICPS
1989).
Taulukkoon 1 on koottu Helsingin yli-
opiston Ympiiristonsuojelutieteiden tutki-
muksissa viime vuosina todettuja lyijypitoi-
suuksia (mg/kg kuivapainoina) eri kalala-
jeissa eri ndytteenkeruupaikoista.
Taulukkoa tutkittaessa on hyvd muistaa
ettii pitoisuudet ovat ilmoitettu kuivapai-
noina (kp.), joita vasta muuntamalla mArkii-
painoksi (mp.), voidaan vertailla esim. elin-
tarvikeviranomaisten enimmAissuosituk-
siin. Tdten mm. korkein todettu keskimAii-
rdinen lyijypitoisuus Paraisten makeanve-
denaltaan ahventen l ihaskudoksessa 1.04
mg/kg kp. vastaa n. 0.2 mg lyijyii kiloa koh-
ti mp., ja joka alittaa Euroopan komission
ihmisravinnolle asettamaa turvallisuusra-
jaa;0.3 rng/kg mp (EUROPEAN COMMIS-
SION 2006). Sen sijaan samojen ahventen
korkeat lyijypitoisuudet maksassa osaksi jo
ylittiivAt mainittua rajaa. Kun vield, todetaan
korkeahkot lyijypitoisuudet myos sukurau-
hasissa, niin piiiitelmd on selvd: ainakin ah-
venten kohdalla lyijykontaminaatio Parais-
ten makeanvedenaltaassa lienee tosiasia.
Sama koskenee madetta kun taas sArjen ja
lahnan kohdalla pitoisuudet ovat nditd al-
haisemmat vaikkakin korkeammat kuin
muilta alueilta. Sen siiaan Paraisten make-
anvedenaltaannorssin, kuhan ja kiisken lyi-
jypitoisuudet eivdt merkittdvdsti eroa mui-
den alueiden niiytteistii.
Tarkasteltaessa taulukkoa laiikohtaisesti,
voidaan todeta ettii korkeimmat keskimdd-
rAiset lyijypitoisuudet kalojen lihaskudok-
sessa todettiin, Viron alueelta perd,isin ole-
vista norsseista, silakoista, kiiskistli ja kivi-
nilkoista. Esimerkiksi TVdrminnen aluee-
seen verrattaessa sama koskee lisiiksi kilo-
hailia ja ahventa, kun taas kampelaa lukuun
ottamatta alhaisimmat lyijypitoisuudet to-
dettiin Saaristomeren ja Ahvenanmaan ka-
loissa. Tunnetusti Porin edustan saastuneen
merialueen norsseissa ja kampeloissa eivdt
lyijypitoisuudet eronneet merkittavasti Saa-
ristomeren pitoisuuksista.
TVArminnen alueen kalojen lyijypitoisuu-
det lieneviit kaikki Koverharin rauta- ia
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Laii (Species)/Pyyntialuq@qgq!![)- PbM PbH PbG
Norssi (Smelt)/Pori 0 . 1 1 0 . 1 t 0.08
Norssi (Smelt)/SMA 0.08 0.06 0.05
Norssi (Smelt)/TVA 0 .16 0.28 0.25
Norssi (Smelt)/VIRO 0.24 0.22 0 .19
Norssi (Smelt)/PMA 0 .12 0.05 0.05
Silakka (Herring/SMA 0.12 0.10 0.07








Lahna (Bream)/PMA 0 .18 0 .19
Siiyne (Ide)/TVA 0.22 0.25
Ruutana (Crucian cam)/TVA 0.40 0.70
Ahven(Perch)/TVA 0.05
Ahven (Perch)/VIRO 0.07 0.08
Ahven (Perch)/PMA 1.04 1.29 0.70
Ahven (Perch)/GBY 0.05 0.05 0.05
Kiiski Ruffl/TVA 0.05
Kiiski (Ruffl/VIRO 0 .15
Kiiski Guffl/PMA 0.05 0.05
Kuha (Pikeperch)/TVA 0.10
Kuha (Pikeperch)/PMA 0.05 0.05
Hauki(Pike)/PMA 0.05 0.08
Hauki (Pike)/GBY 0.09 0.07
Kivinilkka (Eelpout)/SMA 0 . 1 8 0.20
Kivinlikka (Eelpout)/TVA 0 . 1 8 0.77 0.95
Kivinilkka (Eelpout)/VIRO 0.37 0.97 0.44
Made (Burbot)/TVA 0.05
Made (Burbot)/PMA 0.34 0.50
Isosimppu ( Bul lrout)/TVA 0.10 0.20
Kampela ( Flounder)/Pori 0 .10
Kamoela (Flounder)/SMA 0 . r2 0 . 1 3 0 .1  5
Kampela (Flounder)/TVA 0.08 0 .14 0 .10
Piikkikamoela 0urbot)/SMA 0.05
Piikkikampela (Turbot)/TVA 0.07
Taulukko 1. Lyijypitoisuuksia (Pb mg/kg kuivapainoina) erliiden
rannikkovesiemme yleisten kalalajien (Pori =.Porin edusta, SMA
= Saaristomeri ja Ahvenanmaan saaristo, TVA = Hangonniemen
TVirminne, VIRO = Viron pohjoiset rannikkolahdet, PMA = Pa-
raisten makeanveden allas, GBY = Gennarbyviken makeanve-
den al las) kudoksissa ja el imissi i  (M = l ihaskudos, H = maksa, G
= sukurauhaset). (Table 1. Mean concentrations of Pb rnglkgdry
weight, from various tissues and organs of abundant coastal fis-
hes from the area off Pori = Pori, Archipelago Sea and Aland ar-
chipelago = SMA, Western Gulf of Finland-TVlirminne = TVA,
northern Estonian bays = VIRO, coastal freshwater basin of Pa-
rainen-Pargas = PMA, coastal freshwater basin of Gennarby =
GBY; M = muscle tissue, H = liver, G - gonads).
terdstehtaan perua. Tyydy-
tyksellii onkin todettava
etteivdt alueen kalojen lyi-
jypitoisuudet kovinkaan
merk i t tbvdst i  y l i t i i  es im.
Saaristomeren pitoisuuk-
sia, poikkeuksina kuiten-
kin siiyniivii ja mahdolli-
sesti ruutana. Sarkikalojen




vinto, johon mm. lyijyli ker-
tyy (Eisler 1988). Vastaavat
pitoisuudet kalojen mak-
sassa tukevat em. piiiitel-
mi6 kun taas pitoisuudet
sukurauhasissa vahvista-
vat ao. kalojen kokonais-
kontaminaatiota (esimerk-
keinii TViirminnen norssit
ja kivinilkat), tai puhtautta
(esimerkkeind Saaristome-
ren norssit, silakat, Gennar-
byaltaan ahvenet ja Tviir-
minnen kampelat).
Verrattaessa tiissd esitet-
tyji i  tuloksia va rha isimpiin
tutkimuksiin ja selvityk-
s i in  voidaan tyytyv l i isyy-
dellii todeta nykytilan al-
haiset  p i to isuudet .  Esimer-
kiksi 1970-luvulla todettiin
rannikkomme norsseissa
keskimii?irin n. 0.75, sila-
koissa n. 0.7, sdyneissd n.
0.5 sekA lahnoissa n. 0.4
mg/kg kp. lyijya lihasku-
doksessa. (Karppanen &
Stabel:Tauch er 7976). Tv dr-
minnen a lueen norsseissa
todettiin tuolloin 0.22 rng/
kg lyijya kp. lihaskudok-
sessa, 0.89 mg/kg maksas-
sa ja 0.90 mg/kg sukurau-
hasissa (Voigt 1999), ts. huo-
mattavasti korkeampia lyi-
jypitoisuu ksia ka lojen sisii-
e l imissd kuin nykyddn.
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Vastaavasti Hangon edustan silakoiden li-
haskudoksessa todetti in n. 1.25 mglkg, ki-
lohail issa n. 0.25, turskassa 0.15, ja kampe-
lassa n. 0.4 mg/kg kp. lyi jya l ihaskudokses-
sa (Voipio & a1.7977).
Aivan kuten yllii esitetyillii Viron pohjois-
rannikon norsseilla, silakoilla ja kivinilkoil-
Ia myos Viron kampeloista on todettu kor-
keimpia lyijypitoisuuksia lihaskudoksessa,
maksassa 1'a sukurauhasissa TVdrminnen
alueeseen verrattuna (Jankovski & al. 1996).
Viron pohjoisrannikko lienee tdti taustaa
vasten enemmdn lyijyn kuormittama kuin
esim. Koverharin rauta- ja ter;istehtaan vai-
kutuksen alainen TVdrminnen alue Hangon
niemelld.
Merentutkimuslaitoksen silakkaseuran-
nan tulosten mukaan (avomeren) silakoiden
lyijypitoisuudet ovat tiitii nykyii lAhes miiii-
ritysrajojen alhaista luokkaa (Leivuori 2007),
mikd vastaa tl issdkin selvityksessd todettua
keskipitoisuutta.
Lyijypitoisuudet merialueemme kaloissa
niiyttiiviit tdten vuosien varrella huomatta-
vasti vdhentyneen ja kohonneet pitoisuudet
tavataan enimmAkseen rajoitetuilla alueilla.
Vanhat synnit pohjien sedimenteissii kui-
tenkin saattavat ylliittiiii ikiiviisti vaikkakin
lyijypiiiistot ilmaan ja maaperdAn (Bartnicki
& aI.2000) onnistutaan vdhentdmddn tehos-
tetun tekniikan ja valvonnan myot?i.
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